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i解  題 
 
広島大学文書館定 定 定 定  
事務補佐員定 ᖹୗ定 義記 
 
ࡣࡌめ࡟―佐久間澄氏ࡢ経歴と資料群ࡢ概要― 
定 佐久間ࡉ ࡃ ࡲ 澄ࡁࡼࡋ㸦1910～1991㸧氏ࡣࠊ明治 43㸦1910㸧ᖺ࡟北海道᰿ᐊ市࡟生ࡲࢀࡓࠋ広島文
理科大学࡛ࡣ物理学ࡢ素粒子論ࢆᑓ攻ࡋࠊ昭和 10㸦1935㸧ᖺ 3 月࡟物理学科ࢆ卒業ࡋࡓࠋ






定 ࡉ࡚ࠊ昭和 20 ᖺ 8 月 6 日ࡢ原⇿投ୗ時ࠊ佐久間氏ࡣ広島文理科大学へ出勤ࡋ被⇿ࡋࡓࠋ
幸い大学ࡢ塀࡟ࡼࡾ⇿風ࡢ直撃ࢆ免ࢀ自身ࡣ軽傷࡛済ࢇࡔࡶࡢࡢࠊ原⇿被災ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ
࡟ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ佐久間氏ࡣ戦後ࠊᖹ和運動࡟深ࡃ関わࡗ࡚いࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 






躍ࡋ࡚いࡓࡀࠊᖹ成 3 ᖺ 9 月 28 日ࠊ心臓発作ࡢࡓࡵ࡟ 80 才࡛急逝ࡋࡓࠋ 
定 本資料群ࡣࠊୖ記ࡢࡼう࡟佐久間氏ࡀᖹ和運動࡟携わࡿ過程࡛ࠊ長ᖺ࡟わࡓࡾ蓄積ࡋ࡚
ࡁࡓ文書類࡛あࡿࠋ生前ࡼࡾ寄贈ࢆ前提࡜ࡋ࡚佐久間氏自身ࡀ書類ࡢ整理ࢆ行ࡗ࡚いࡓࡇ





定 ୖ述ࡢࡼう࡟ࠕ佐久間澄関係文書ࠖࡣࠊᖹ成 3 ᖺ 12 月以降ࠊ原水⇿禁止広島県協議会事
務局ࡀ管理ࡋ࡚いࡓࡀࠊ事務所ࡢ移転ࡢࡓࡵ⥅⥆的࡟所蔵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ困難࡜࡞ࡗࡓࠋࡇう
ࡋࡓ状況ࢆ受ࡅ࡚ࠊᖹ成 16 ᖺ 8 月࡟楠忠之氏㸦元原水⇿禁止広島県協議会代表理事࣭元広
島県議会議員㸧ࡼࡾ広島大学文書館࡟対ࡋ࡚資料受ࡅ入ࢀࡢ打診ࡀあࡗࡓࠋࡑࡢ後ࠊ楠氏
ࡀ関係団体ࡢ意見調整ࢆ進ࡵࡽࢀࡓ結果ࠊᖹ成 17 ᖺ 9 月࡟原水⇿禁止広島県協議会事務局
ii
࠿ࡽࠕ佐久間澄関係文書ࠖࡀ寄贈ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ時ࡢศ量ࡣ段ボ࣮࡛ࣝ 25 箱࡛あࡗࡓࠋࡉࡽ
࡟ᖹ成 19 ᖺ 5 月࡟ࡣࠊ段ボ࣮ࣝ 4 箱ࡢ追加寄贈ࢆ受ࡅࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
 
㸰．整理経緯 






























































資料群全体ࡢシࣜアࣝナンバ࣮࡜ 4 桁ࡢ数字࡛表示し࡚あࡿࠋ 
  㸦例㸧 SK    㸮㸮㸮㸯 




 件 名 資料ࡢ表題を採録ࠋ抜粋ࡢ場合ࡣࠕ ࠖを付しࠊ採録者ࡢ判断࡛仮題 
を付けた場合ࡣࠕ ࠖࡣ࡞いࠋ定期刊行物や雑誌࡞࡝ࠊ巻号情報ࡀ記載さࢀ
࡚いࡿ場合ࡣࠊ件名ࡢᮎ尾࡟入力したࠋ 
 年 ᭶ 日 記載ࡀあࢀࡤ採録ࠋ消印等࠿ࡽ推定࡛ࡁࡿ場合ࡣ㸦 㸧内࡟表記ࠋ 
 作 成 判明すࡿもࡢࡣ可能࡞限ࡾ採録ࠋ書翰࡞࡝ࠊ発信࡜受信ࡢあࡿもࡢࡣࠊ 
     ࠕ→࡛ࠖࡘ࡞い࡛明示したࠋࡲたࠊ連名ࡢ場合ࡣࠊ適宜省略し࡚ࠊ ࠕ他○名  ࠖ
      ࡞࡝࡜記したࠋ 
 形態࣭数量 封筒単位࡛ࡢ採録࡜しࠊ内容物࡟ࡘい࡚ࡢ細࠿い情報ࡣ省略し࡚あࡿࠋ 
 備 考 書ࡁ込ࡳ等ࠊ他ࡢ㡯目࡛採録࡛ࡁ࡞࠿ࡗた事㡯࡛ࠊ࠿ࡘࠊ文書ࡢ性格 
   を理解すࡿୖ࡛必要࡜思わࢀࡿもࡢを採録したࠋ 

















































































































































































































































































SK0066 ࠕᗈ島県原水協ࠖ 昭和41ᖺ6月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 1重










































































SK008」 ࠕ第十四回大会書類ࠖ 昭和4」ᖺ6月～8月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青･赤࣌ン書࣭ྡ前あࡾ 1「








































SK00重4 ࠕ第九回全国担当ࠖ 昭和45ᖺ」月「5日 B5袋1 青࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「0
SK00重5 ࠕᖹ和࢔ࣆ࣮ࣝ七人委員
会ࠖ









































SK0105 ࠕ県原水協ࠖ 昭和46ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 18
SK0106 ࠕ原水協ࠖ 昭和46ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 1」
SK0107 ࠕ世界ᖹ和評議会ࣈࢱ࣌
ࢫࢺ大集会記録1ࠖ
昭和46ᖺ B5冊子1ࠊ6頁 青࣌ン書あࡾ 1「
SK0108 ࠕ第一七回ࠖ 昭和46ᖺ ᑒ筒1 未開ᑒ 1」






SK0111 ࠕ第11回全国担当ࠖ 昭和46ᖺ」月」1日 B5袋1 鉛筆書あࡾ 「0
4１．書　類
















原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 1」















































































原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 7
SK01」6 第1重回原水禁世界大会一
般報告原稿
昭和48ᖺ7月1重日 ᑒ筒1 鉛筆࣭赤࣌ン書あࡾ 7
SK01」7 ࠕ1重7」.8.6前ྡྷࠉࢫࢡ
ࣛッࣉࠖ





























昭和4重ᖺ ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 7
SK0146 ࠕ被⇿者援護法㸦案㸧ࠖ 昭和4重ᖺ」月1日 ᑒ筒1 赤࣭青࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「」























SK0154 ࠕ第重7回常任理஦会ࠖ 昭和4重ᖺ8月 ᑒ筒1 1「
SK0155 ࠕ第஧〇回世界大会文
書ࠖ
昭和4重ᖺ8月8日 ᑒ筒1 赤･青࣭黒࣌ン書あࡾ 7






SK0158 ࠕ第100回常任理஦会ࠖ 昭和4重ᖺ1「月14日 ᑒ筒1 1」




昭和50ᖺ ᑒ筒1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 「」
SK0161 ࠕ୕࣭一資料ࠖ 昭和50ᖺ ᑒ筒1 青･鉛筆書あࡾ 1」
















昭和50ᖺ 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8
SK0167 ࠕ県原水協ࠉ一九七九ࠖ 昭和50ᖺ～昭和54ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 18
SK0168 ࠕ．.（.T.P報告ࠖ 昭和50ᖺ1月6日 ᑒ筒1 8
SK016重 ࠕ50ᖺ୕࣭一ࣅ࢟ࢽ
ࢹ࣮ࠖ
昭和50ᖺ」月1日 ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 1」
SK0170 ࠕ第10「回全国常任ࠖ 昭和50ᖺ」月1重日 ᑒ筒1 黒࣌ン書あࡾ 1」
SK0171 ࠕ第11回全国担当ࠖ 昭和50ᖺ4月「1日 ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 7
SK017「 ࠕ原水協ࠖ 昭和50ᖺ5月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 8
SK017」 ࠕ第41回全国理஦会ࠖ 昭和50ᖺ5月7日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 黒࣌ン筆書あࡾ 7









原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 青･黒࣭赤࣌ン書あࡾ 8
















SK018」 ࠕ原水協通信ࠖ 昭和50ᖺ11月1日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 B5冊子1ࠊ重「
頁
赤࣌ン書あࡾࠊ࣓ࣔあࡾ 16




SK0186 ࠕ県原水協ࠖ 昭和51ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン࣭鉛筆書あࡾ 18
SK0187 ࠕ国㝿ண備会議報告㸦第
஧஧回㸧ࠖ
昭和51ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 8





















SK01重」 ࠕ全国常任ࠖ 昭和51ᖺ5月1重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 赤･青࣌ン書あࡾ 8
SK01重4 ࠕ第஧回全国担当常任理
஦会ࠖ
昭和51ᖺ7月 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8
SK01重5 ࠕ第஧஧回㸦一九七භ㸧
世界大会ࠖ
昭和51ᖺ7月～8月 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8
6１．書　類








原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 赤･青࣌ン書あࡾ 8
SK01重8 ࠕ全国担当ࠖ 昭和51ᖺ11月4日 ᑒ筒1 赤･青࣌ン書あࡾ 8
SK01重重 ࠕ原水協ࠖ 昭和5「ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 18
SK0「00 1重77ᖺ国㝿ࢩン࣏ࢪ࣒࢘
原⇿被害者実態調査
昭和5「ᖺ B5袋1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「1














SK0「05 ࠕ第භ回全国担当資料ࠖ 昭和5「ᖺ「月重日 原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 8










SK0「10 ࠕ全国常任理஦会ࠖ 昭和5「ᖺ5月「6日 ᑒ筒1 青࣌ン･黒࣌ン書あࡾ 8























原水⇿禁Ṇ日本協議会 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8
SK0「17 ࠕ県原水協ࠖ 昭和5」ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 18
SK0「18 ࠕ国連要請ࠖ 昭和5」ᖺ A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン･赤࣌ン書あࡾ 5






















昭和5」ᖺ8月重日 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 8


















SK0「」1 ࠕ統一世界大会ࠖ 昭和54ᖺ ᑒ筒1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「6
















整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK0「」6 ࠕ七九ᖺ世界大会㸦ᗈ島
県原水協㸧ࠖ
昭和54ᖺ6月 ᑒ筒1 青࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「6
SK0「」7 ᗈ島ᕷ原水協理஦会資料 昭和54ᖺ6月「8日 ᑒ筒1 赤࣌ン書あࡾ࣭付箋あࡾ 8






































































SK0「54 ࠕ日本原水協初期資料ࠖ 昭和56ᖺ1「月5日 ᑒ筒1 黒࣌ンࠊ鉛筆ࠊ蛍ග࣌ン
書あࡾ
「6







SK0「57 ࠕ8「総括ࠊ秋ࡢ運動ࠖ 昭和57ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 「
SK0「58 ࠕࠕ種々ࠖࡢ原水禁署
ྡࠖ



















昭和57ᖺ5月10日 ᑒ筒1 青࣭赤࣌ン書あࡾ 「6
SK0「64 ࠕ8「世界大会ᗈ島実行
委ࠖ






原水⇿禁Ṇ日本協議会 A4ࣇ࢛ࣝࢲ1 青࣌ン࣭蛍ග࣌ン書あࡾ 5







































SK0「75 ࠕ室84世界大会関連ࠖ 昭和5重ᖺ8月16日 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「5


























బ久間澄ｶ B5原稿用紙」 ࣌ン書ࡁ 」










































整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱














































































































































































昭和46ᖺ重月「0日 放封三l正定Peぐ止e定（封つn止じl A4洋紙1 14












































































































































































































昭和4重ᖺ7月11日 R封mesし定（しぐn正三ぐ A4洋紙1 15
SK0」48 ࠕSOL．）AR．）A）定（ON
（住．L分ࠖ









































































































































































































































































































































昭和5」ᖺ11月 放e三ne三定Rüm専el A5洋紙1 14














SK0」8重 ࠕࢺ࣐࣮࣍ࢡࠖ 昭和5重ᖺ」月 B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 ࢥࣆ࣮ࠊ青࣭赤࣭蛍ග࣌
ン࣭鉛筆書あࡾ
1
















































































































SK0407 ࠕ県被団協ࠖ 昭和46ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 1重




SK0410 ࠕ県被団協ࠖ 昭和48ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン書あࡾ 1重
SK0411 ࠕ県被団協ࠖ 昭和4重ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣌ン書あࡾ 1重
SK041「 ࠕ県被団協ࠖ 昭和50ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣌ン書あࡾ 1重
SK041」 ࠕ国連㸦第஧次㸧報告
集ࠖ
昭和50ᖺ1「月「」日 ᑒ筒1 署ྡ用紙࡟署ྡあࡾ 「」
SK0414 ࠕᗈ島被団協ࠖ 昭和51ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 1重
SK0415 ࠕ国連஦࣒総長へࡢ報告
書㸦和ࠊ英㸧ࠖ


















昭和51ᖺ8月 ᑒ筒1 青࣌ン書あࡾ 「」
SK041重 ࠕ県被団協ࠖ 昭和5「ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 1重
SK04「0 ࠕ被⇿者援護法案㸦㔝党
஬党㸧ࠖ
昭和5「ᖺ B5冊子1 鉛筆書あࡾ 6
























































































































SK0440 ࠕ被団協ࠖ 昭和60ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 赤࣭青࣌ン書あࡾ 「7
SK0441 ࠕᗈ島県被団協ࠖ 昭和60ᖺ～昭和6「ᖺ B5ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣭赤࣌ン書あࡾ 「7








整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱


































整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK045」 ࠕ厚生省調査報告検討
会ࠖ











































































SK0471 原⇿白書ࡢ英ヂ B4ࣇ࢓࢖ࣝ1 黒࣌ン書あࡾ 1
SK047「 ࠕ原⇿被害白書英ヂࠖ ᑒ筒1 原稿࡜ࣇ࢓࢖ࣝ入ࡾ 6










































































































原田東岷 A5冊子5ࠊ5頁 大学人会研究論集ู冊 4
SK04重」 ࠕ水⇿࡜世界ᨻ治ࠖ 今中次麿 A5冊子4ࠊ重頁 大学人会研究論集ู冊 4
SK04重4 ࠕ石材࡜屋᰿瓦ࡢ被害࠿
ࡽ見た原⇿ࠖ

































































































































SK05「1 ࠕ原水禁科学者会議ࠖ 昭和47ᖺ ᑒ筒1 鉛筆書あࡾ 11
SK05「「 ࠕ第8回原水禁科学者会
議ࠖ






















































































SK0541 ᰾兵器࡟関ࡍࡿ資料 ᑒ筒1 5
SK054「 ࠕ᰾問題資料ࠖ A4ࣇ࢓࢖ࣝ1 青࣌ン書あࡾ 「
SK054」 ࠕࢺ࣐࣮࣍ࢡࡢ計⏬ࠖ B5洋紙「 」







SK0546 ࠕ原子力問題資料ࠖ 昭和」」ᖺ」月 ᑒ筒1 赤鉛筆書あࡾ 7
SK0547 ࠕ原子炉ࡢᏳ全性࡟ࡘい
࡚ࡢ資料ࠖ































SK0554 ࠕ原子力図表ࠖ ᑒ筒1 7
SK0555 ࠕ人体誘ᑟᨺ射能計算ࠖ ᑒ筒1 黒࣭赤࣌ンࠊ鉛筆書あࡾ 「」
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SK0799 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№19ࠖ 昭和40ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK0800 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№「0ࠖ 昭和40ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK0801 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№「1臨
時増刊号ࠖ
昭和40ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ57頁 1部࡟黒࣌ン࡛名前
書あࡾ
1」
SK080「 ࠕ原水協通信ࠉ1965ᖺ№「1ࠖ 昭和40ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ16頁 1部࡟黒࣌ン࡛名前
書あࡾ
16
SK080」 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№1ࠖ 昭和41ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ「4頁 16
SK0804 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№「ࠖ 昭和41ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ「4頁 16
SK0805 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№」ࠖ 昭和41ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ「4頁 16
SK0806 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№4ࠖ 昭和41ᖺ」月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ40頁 16
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SK0807 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№5ࠖ 昭和41ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK0808 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№6ࠖ 昭和41ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 16
SK0809 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№7ࠖ 昭和41ᖺ5月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK0810 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№8ࠖ 昭和41ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ」「頁 16
SK0811 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№9ࠖ 昭和41ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK081「 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№10ࠖ 昭和41ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK081」 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№11ࠖ 昭和41ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 16
SK0814 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№1「ࠖ 昭和41ᖺ8月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ16頁 16
SK0815 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№1」ࠖ 昭和41ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子4ࠊ「8頁 16
SK0816 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№14ࠖ 昭和41ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ」「頁 」
SK0817 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№15ࠖ 昭和41ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0818 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№16ࠖ 昭和41ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0819 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№17ࠖ 昭和41ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK08「0 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№18ࠖ 昭和41ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ「0頁 」
SK08「1 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№19ࠖ 昭和41ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「0頁 」
SK08「「 ࠕ原水協通信ࠉ1966ᖺ№「0ࠖ 昭和41ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「8頁 」
SK08「」 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№1ࠖ 昭和4「ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08「4 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№「ࠖ 昭和4「ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08「5 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№」ࠖ 昭和4「ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「0頁 」
SK08「6 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№4ࠖ 昭和4「ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08「7 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№5ࠖ 昭和4「ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK08「8 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№6ࠖ 昭和4「ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08「9 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№8ࠖ 昭和4「ᖺ5月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK08」0 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№9ࠖ 昭和4「ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK08」1 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№10ࠖ 昭和4「ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 」
SK08」「 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№11ࠖ 昭和4「ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 青࣌ン書あࡾ 」
SK08」」 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№1「ࠖ 昭和4「ᖺ8月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK08」4 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№1」ࠖ 昭和4「ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK08」5 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№14ࠖ 昭和4「ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK08」6 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№15ࠖ 昭和4「ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ8頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK08」7 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№16ࠖ 昭和4「ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK08」8 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№17ู
冊ࠖ
昭和4「ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子」ࠊ16頁 」
SK08」9 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№18ࠖ 昭和4「ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0840 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№19ࠖ 昭和4「ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0841 ࠕ原水協通信ࠉ1967ᖺ№「0ࠖ 昭和4「ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 」
SK084「 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№1ࠖ 昭和4」ᖺ1月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK084」 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№「ࠖ 昭和4」ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK0844 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№」ࠖ 昭和4」ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0845 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№4ࠖ 昭和4」ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0846 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№5ࠖ 昭和4」ᖺ」月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 青࣌ン書あࡾ 」
SK0847 ࠕ原水協通信 1968ᖺ№6ࠖ 昭和4」ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0848 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№7ู
冊ࠖ
昭和4」ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ7「頁 」
SK0849 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№8ࠖ 昭和4」ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 」
SK0850 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№9ࠖ 昭和4」ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 」
SK0851 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№10ࠖ 昭和4」ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK085「 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№11ࠖ 昭和4」ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 赤鉛筆書あࡾ 」
SK085」 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№1「ࠖ 昭和4」ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ8頁 」
SK0854 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№1」ࠖ 昭和4」ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0855 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№14ࠖ 昭和4」ᖺ8月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0856 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№15ࠖ 昭和4」ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ16頁 」
SK0857 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№16ࠖ 昭和4」ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ1「頁 」
SK0858 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№17ࠖ 昭和4」ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0859 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№18ࠖ 昭和4」ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 」
SK0860 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№19ࠖ 昭和4」ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0861 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№「0ࠖ 昭和4」ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK086「 ࠕ原水協通信ࠉ1968ᖺ№「1ࠖ 昭和4」ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK086」 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№1ࠖ 昭和44ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0864 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№」ࠖ 昭和4」ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ1「頁 」
SK0865 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№4ࠖ 昭和4」ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0866 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№5ࠖ 昭和44ᖺ」月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0867 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№6ࠖ 昭和44ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0868 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№7ࠖ 昭和44ᖺ4月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0869 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№8ࠖ 昭和44ᖺ5月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0870 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№9ࠖ 昭和44ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0871 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№10ࠖ 昭和44ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK087「 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№11ࠖ 昭和44ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK087」 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№1「ࠖ 昭和44ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0874 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№1」ࠖ 昭和44ᖺ8月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0875 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№14ࠖ 昭和44ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0876 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№15ࠖ 昭和44ᖺ9月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
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SK0877 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№16ࠖ 昭和44ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0878 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№17ࠖ 昭和44ᖺ10月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0879 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№18ࠖ 昭和44ᖺ11月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK0880 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№19ࠖ 昭和44ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0881 ࠕ原水協通信ࠉ1969ᖺ№「0ࠖ 昭和44ᖺ1「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK088「 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№1ࠖ 昭和45ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK088」 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№「ࠖ 昭和45ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK0884 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№」ࠖ 昭和45ᖺ「月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ8頁 」
SK0885 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№4ࠖ 昭和45ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0886 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№5ࠖ 昭和45ᖺ」月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK0887 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№6ࠖ 昭和45ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0888 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№7ࠖ 昭和45ᖺ4月16日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0889 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№8ࠖ 昭和45ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0890 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№9ࠖ 昭和45ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「0頁 」
SK0891 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№10ࠖ 昭和45ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK089「 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№11ࠖ 昭和45ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK089」 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№1「ࠖ 昭和45ᖺ7月15日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0894 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№1」ู
冊ࠖ




SK0895 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№14ࠖ 昭和45ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0896 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№17ࠖ 昭和45ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0897 ࠕ原水協通信ࠉ1970ᖺ№18ࠖ 昭和45ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0898 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ1月
号ࠖ
昭和46ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0899 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ「月
号ࠖ
昭和46ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0900 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ」月
号ࠖ
昭和46ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0901 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ4月
号ࠖ
昭和46ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ40頁 」
SK090「 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ5月
号ࠖ
昭和46ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK090」 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ6月
号ࠖ
昭和46ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0904 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ8月
号ࠖ
昭和46ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ40頁 」
SK0905 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ10月
号ࠖ
昭和46ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 青࣌ン書あࡾ 」
SK0906 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ11月
号ࠖ
昭和46ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0907 ࠕ原水協通信ࠉ1971ᖺ1「月
号ࠖ
昭和46ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0908 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ1月
号ࠖ
昭和47ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 赤࣌ン書あࡾ 」
SK0909 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ「月ࠖ 昭和47ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0910 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ」月
号ࠖ
昭和47ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK0911 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ4月
号ࠖ
昭和47ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK091「 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ5月
号ࠖ
昭和47ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK091」 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ6࣭7月
合併号ࠖ
昭和47ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ64頁 」
SK0914 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ9月
号ࠖ
昭和47ᖺ9月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ16頁 」
SK0915 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ10月
号ࠖ
昭和47ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK0916 ࠕ原水協通信ࠉ197「ᖺ11月
号ࠖ
昭和47ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ40頁 」
SK0917 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ「月
号ࠖ
昭和48ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」6頁 」
SK0918 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ」月
号ࠖ
昭和48ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ46頁 」
SK0919 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ4月
号ࠖ
昭和48ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09「0 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ5月
号ࠖ
昭和48ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK09「1 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ6月
号ࠖ
昭和48ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK09「「 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ7月
号ࠖ
昭和48ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
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SK09「」 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ8月
号ࠖ
昭和48ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09「4 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ9月10
月合併号ࠖ
昭和48ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「」頁 」
SK09「5 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ11月
号ࠖ
昭和48ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09「6 ࠕ原水協通信ࠉ197」ᖺ1「月
号ࠖ
昭和48ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09「7 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ1月
号ࠖ
昭和49ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 赤࣌ン書ࡁあࡾ 」
SK09「8 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ「月」月
合併号ࠖ
昭和49ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK09「9 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ4月
号ࠖ
昭和49ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」0 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ5月
号ࠖ
昭和49ᖺ5月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」1 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ6月
号ࠖ
昭和49ᖺ6月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 鉛筆書あࡾ 」
SK09」「 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ7月
号ࠖ
昭和49ᖺ7月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子「ࠊ「8頁 」
SK09」」 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ8月
号ࠖ
昭和49ᖺ8月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「」頁 」
SK09」4 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ9月࣭
10月合併号ࠖ
昭和49ᖺ10月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK09」5 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ11月
号ࠖ
昭和49ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」6 ࠕ原水協通信ࠉ1974ᖺ1「月
号ࠖ
昭和49ᖺ1「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」7 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ1月
号ࠖ
昭和50ᖺ1月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」8 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ1月
号ࠖ
昭和50ᖺ「月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK09」9 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ」月
号ࠖ
昭和50ᖺ」月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK0940 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ4月
号ࠖ
昭和50ᖺ4月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 」
SK0941 ࠕ原水協通信ࠉ昭和50ᖺ5月
号ࠖ





昭和49ᖺ6月15日 原水⇿禁止日本協議会 B4洋紙1ࠊ4頁 」
SK094」 ࠕ原⇿被⇿者対策事業概要ࠖ 昭和5」ᖺ7月 広島県 B5冊子1ࠊ88頁 6
SK0944 ࠕ原⇿被⇿者対策事業概要ࠖ 昭和5」ᖺ 広島市衛生局原⇿被害対
策部
B5冊子1ࠊ195頁 6
SK0945 ࠕ原⇿被⇿者対策事業概要ࠖ 昭和61ᖺ 広島市衛生局原⇿被害対
策部
B5冊子1ࠊ177頁 鉛筆書あࡾ 6
SK0946 ࠕ市ᨻひろしࡲࠉ№9ࠖ 昭和5」ᖺ5月18日 日本共産党広島市議団事
務局
B4仮綴1ࠊ1「頁 ࣍チキス࡝ࡵ 6
SK0947 ࠕ市ᨻひろしࡲࠉ№10ࠖ 昭和5」ᖺ8月6日 日本共産党広島市議団事
務局
B4仮綴1ࠊ1「頁 ࣍チキス࡝ࡵ 6
SK0948 ࠕ週刊朝日ࠉ第74巻第」「号ࠖ 昭和44ᖺ8月5日 朝日新聞社 B5冊子1ࠊ1」5頁 「8
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SK0970 ࠕ東京大学新聞ࠉ第416号ࠖ 昭和」5ᖺ6月18日 東京大学新聞社 ブランケッࢺุ
新聞1
1









SK097」 ࠕ日本原水協通信ࠉ№17ࠖ 昭和」」ᖺ11月1日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ」9頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0974 ࠕ日本原水協通信ࠉ№18ࠖ 昭和」」ᖺ11月「0日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ「1頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0975 ࠕ日本原水協通信ࠉ№19ࠖ 昭和」」ᖺ1「月10日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ「1頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0976 ࠕ日本原水協通信ࠉ№「0ࠖ 昭和」」ᖺ1「月「0日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ「0頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0977 ࠕ日本原水協通信ࠉ№「1ࠖ 昭和」4ᖺ「月10日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ17頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」
SK0978 ࠕ日本原水協通信ࠉ№「「ࠖ 昭和」4ᖺ「月「5日 原水⇿禁止日本協議会 B5仮綴1ࠊ14頁 ࣍チキス࡝ࡵ 」






昭和5」ᖺ10月1日 広島県教組情ᐉ部 B5冊子1ࠊ1「頁 6
SK0981 ࠕ広島県原水協通信ࠖ 昭和46ᖺ7月10日 広島県原水協 B5冊子1ࠊ6頁 1「
SK098「 ࠕ広島原水協通信ࠉ№4ࠖ 昭和」9ᖺ9月10日 原水⇿禁止広島県協議会 B5冊子1ࠊ「4頁 16
SK098」 ࠕ広島新史編修手帖ࠉ№「ࠖ 昭和5」ᖺ8月6日 広島市史編修委員会専門
部会
A5冊子1ࠊ46頁 1







































































































































































SK1010 ࠕᖹ和運動ࠉ№77ࠖ 昭和50ᖺ」月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ5「頁 黒࣌ン࡛名前書あࡾ 16
SK1011 ࠕᖹ和運動ࠉ№1」6ࠖ 昭和55ᖺ」月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ60頁 」
SK101「 ࠕᖹ和運動ࠉ№1」7ࠖ 昭和55ᖺ4月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK101」 ࠕᖹ和運動ࠉ№1」8ࠖ 昭和55ᖺ5月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」6頁 」
SK1014 ࠕᖹ和運動ࠉ№145ࠖ 昭和55ᖺ1「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」6頁 」
SK1015 ࠕᖹ和運動ࠉ№146ࠖ 昭和56ᖺ1月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ「8頁 」
SK1016 ࠕᖹ和運動ࠉ№147ࠖ 昭和56ᖺ「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK1017 ࠕᖹ和運動ࠉ№15」ࠖ 昭和56ᖺ8月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ「9頁 」
SK1018 ࠕᖹ和運動ࠉ№176ࠖ 昭和58ᖺ8月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1019 ࠕᖹ和運動ࠉ№177ࠖ 昭和58ᖺ9月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「0 ࠕᖹ和運動ࠉ№178ࠖ 昭和58ᖺ10月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「1 ࠕᖹ和運動ࠉ№179ࠖ 昭和58ᖺ11月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ「8頁 」
SK10「「 ࠕᖹ和運動ࠉ№180ࠖ 昭和58ᖺ1「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「」 ࠕᖹ和運動ࠉ№181ࠖ 昭和59ᖺ1月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」「頁 」
SK10「4 ࠕᖹ和運動ࠉ№18」ࠖ 昭和59ᖺ」月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「5 ࠕᖹ和運動ࠉ№184ࠖ 昭和59ᖺ4月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「6 ࠕᖹ和運動ࠉ№185ࠖ 昭和59ᖺ5月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「7 ࠕᖹ和運動ࠉ№186ࠖ 昭和59ᖺ6月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「8 ࠕᖹ和運動ࠉ№187ࠖ 昭和59ᖺ7月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10「9 ࠕᖹ和運動ࠉ№188ࠖ 昭和59ᖺ8月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」0 ࠕᖹ和運動ࠉ№189ࠖ 昭和59ᖺ9月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」1 ࠕᖹ和運動ࠉ№190ࠖ 昭和59ᖺ10月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」「 ࠕᖹ和運動ࠉ№191ࠖ 昭和59ᖺ11月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」」 ࠕᖹ和運動ࠉ№19「ࠖ 昭和59ᖺ1「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」4 ࠕᖹ和運動ࠉ№19」ࠖ 昭和60ᖺ1月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」5 ࠕᖹ和運動ࠉ№194ࠖ 昭和60ᖺ「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」6 ࠕᖹ和運動ࠉ№196ࠖ 昭和60ᖺ4月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」7 ࠕᖹ和運動ࠉ№197ࠖ 昭和60ᖺ5月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
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SK10」8 ࠕᖹ和運動ࠉ№198ࠖ 昭和60ᖺ6月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK10」9 ࠕᖹ和運動ࠉ№199ࠖ 昭和60ᖺ7月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1040 ࠕᖹ和運動ࠉ№「01ࠖ 昭和60ᖺ9月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1041 ࠕᖹ和運動ࠉ№「0」ࠖ 昭和60ᖺ11月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK104「 ࠕᖹ和運動ࠉ№「04ࠖ 昭和60ᖺ1「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK104」 ࠕᖹ和運動ࠉ№「05ࠖ 昭和61ᖺ1月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1044 ࠕᖹ和運動ࠉ№「06ࠖ 昭和61ᖺ「月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1045 ࠕᖹ和運動ࠉ№「07ࠖ 昭和61ᖺ」月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1046 ࠕᖹ和運動ࠉ№「08ࠖ 昭和61ᖺ4月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1047 ࠕᖹ和運動ࠉ№「09ࠖ 昭和61ᖺ5月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ」0頁 」
SK1048 ࠕᖹ和運動ࠉ№「10ࠖ 昭和61ᖺ6月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ58頁 」
SK1049 ࠕᖹ和運動ࠉ№「11ࠖ 昭和61ᖺ7月1日 日本ᖹ和委員会 B5冊子1ࠊ58頁 」
SK1050 ࠕ民学研ニュ࣮スࠉ第」号ࠖ 昭和」5ᖺ6月「4日 民主主義ࢆࡲࡶࡿ全国学
者࣭研究者ࡢ会
B4新聞5 1
SK1051 ࠕ民学研ニュ࣮スࠉ第4号ࠖ 昭和」5ᖺ7月16日 民主主義ࢆࡲࡶࡿ全国学
者࣭研究者ࡢ会
B4新聞「 1
SK105「 ࠕ民学研ニュ࣮スࠉ第5号ࠖ 昭和」5ᖺ8月15日 民主主義ࢆࡲࡶࡿ全国学
者࣭研究者ࡢ会
B4新聞1 1
SK105」 ࠕARTIKEL KOMMENTAREࠖ PANORAMA ））R A4仮綴1ࠊ6頁 ࣍チキス留ࡵ 「6
SK1054 ࠕ）O（判MENTATIONࠉ№6ࠖ 1966ᖺ7月 放orld （ouncil of Peace A5冊子1ࠊ94頁 14
SK1055 ࠕ）OK判MENTARIS（HE
INFORMATIONࠖ
PANORAMA ））R A4仮綴1ࠊ」8頁 ࣍チキス留ࡵ 「6
SK1056 ࠕ）O（判MENTATIONࠖ PANORAMA ））R A4仮綴1ࠊ19頁 ࣍チキス留ࡵ 「6
SK1057 ࠕ）O（判MENTATIONࠖ PANORAMA ））R A4仮綴1ࠊ18頁 ࣍チキス留ࡵ 「6
SK1058 ࠕ）ocuments on the
National Policと of the
G）Rࠖ
1966ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ78頁 14
SK1059 ࠕ）ocuments on the
National and International
Policと of the G）Rࠖ
1969ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ「9頁 14
SK1060 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№8/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ「8頁 14
SK1061 ࠕ）ocuments on the policと
of the G）Rࠉ№9/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ「7頁 14
SK106「 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№10/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ「6頁 14
SK106」 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№11/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ8頁 14
SK1064 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№1「/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ」1頁 14
SK1065 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ№1」/1970ࠖ
1970ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ46頁 14
SK1066 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ1/1971ࠖ
1971ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ15頁 14
SK1067 ）ocuments on the Policと of
the German ）emocratic
Republicࠉ「/1971ࠖ
1971ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ7頁 14
SK1068 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ」/1971ࠖ
1971ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ59頁 14
SK1069 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ4/1971ࠖ
1971ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ46頁 14
SK1070 ࠕ）ocuments on the policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ1/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ16頁 14
SK1071 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ「/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ8頁 14
SK107「 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ」/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ8頁 14
SK107」 ࠕ）ocuments on the policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ4/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ」1頁 14
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SK1074 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ5/197「ࠖ
197「ᖺ 別erlag Zeit im Bild A5冊子1ࠊ15頁 15
SK1075 ࠕPolitical ）ocuments of
the German ）emocratic
Republicࠉ4/197」ࠖ
197」ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ47頁 15
SK1076 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ「/74ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ15頁 15
SK1077 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ」/1974ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ1」頁 14
SK1078 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ4/1974ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ11頁 14
SK1079 ࠕ）ocuments on the policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ5/1974ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ4」頁 15
SK1080 ࠕPolitical ）ocuments of
the German ）emocratic
Republicࠉ6/74ࠖ
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ40頁 14
SK1081 ）ocuments on the Policと of
the German ）emoratic
Republic
1974ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ1」頁 15
SK108「 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ4/1975ࠖ
1975ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ15頁 15
SK108」 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ5/1975ࠖ
1975ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ6頁 15
SK1084 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ5/1976ࠖ
1976ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ」9頁 15
SK1085 ࠕPolitical documents of
the German ）emocratic
Republicࠉ6/1976ࠖ
1976ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ79頁 15
SK1086 ࠕ）ocuments on the Policと
of the German ）emocratic
Republicࠉ1/1977ࠖ
1977ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ」1頁 14
SK1087 ࠕ）ocuments on the
policies of the German
）emoratic Republic
「/1977ࠖ
1977ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ」1頁 14
SK1088 ࠕPolitical ）ocuments of
the German ）emocratic
Republicࠉ「/1978ࠖ
1978ᖺ PANORAMA ））R A5冊子1ࠊ15頁 14
SK1089 ࠕInformation Bulletin
Nr.1ࠖ


















































197」ᖺ5月 放orld Peace （ouncil 「4×18㎝冊子
1ࠊ60頁
15
SK1100 ࠕno more hiroshimas!
別ol.11 No.6ࠖ
1964ᖺ9月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「0頁 4
SK1101 ࠕno more hiroshimas!
別ol.11 No.7ࠖ
1964ᖺ11月 Japan （ouncil against




整理番号 件名 ᖺ月日 作成㸦発信→ཷ信㸧 形態࣭数量 備考 元箱
SK110「 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1「 No.1ࠖ
1965ᖺ1月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「6頁 4
SK110」 ࠕno more hiroshimas!
別ol.11 No.8ࠖ
1964ᖺ1「月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ10頁 4
SK1104 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1「 No.」ࠖ
1965ᖺ4月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ16頁 4
SK1105 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1「 No.8ࠖ
1965ᖺ10月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子4ࠊ「4頁 4
SK1106 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1「 No.9ࠖ
1965ᖺ11月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「4頁 4
SK1107 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.」ࠖ
1966ᖺ」月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「8頁 4
SK1108 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.5ࠖ
1966ᖺ7月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ16頁 4
SK1109 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.6ࠖ
1966ᖺ9月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ」「頁 4
SK1110 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.7ࠖ
1966ᖺ10月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ55頁 4
SK1111 ࠕno more hiroshimas!
別ol.1」 No.8ࠖ
1966ᖺ1「月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「4頁 4
SK111「 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.1ࠖ
1967ᖺ1月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「0頁 4
SK111」 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.「ࠖ
1967ᖺ」月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ1「頁 4
SK1114 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.」ࠖ
1967ᖺ4月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「0頁 4
SK1115 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.5ࠖ
1967ᖺ8月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「8頁 4
SK1116 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.6ࠖ
1967ᖺ10月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「8頁 4
SK1117 ࠕno more hiroshimas!
別ol.14 No.7ࠖ
1967ᖺ1「月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ40頁 4
SK1118 ࠕno more hiroshimas!
別ol.15 No.1ࠖ
1968ᖺ1月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子「ࠊ40頁 4
SK1119 ࠕno more hiroshimas!
別ol.15 No.「ࠖ
1968ᖺ」月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「8頁 4
SK11「0 ࠕno more hiroshimas!
別ol.17 No.4ࠖ
1970ᖺ5月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ「0頁 4
SK11「1 ࠕno more hiroshimas!
別ol.17 No.6ࠖ
1970ᖺ8月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子5ࠊ「9頁 4
SK11「「 ࠕno more hiroshimas!
別ol.19 No.」ࠖ
197「ᖺ6月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子「ࠊ1」頁 4
SK11「」 ࠕno more hiroshimas!
別ol.「1 No.1ࠖ
1974ᖺ11月 Japan （ouncil against
A and H bombs
A4冊子1ࠊ65頁 4
SK11「4 ࠕPeace （ourierࠉNo.9ࠖ 1971ᖺ10月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 14
SK11「5 ࠕPeace （ourierࠉNo.1「ࠖ 1971ᖺ1「月 放orld Peace （ouncil A5冊子1ࠊ8頁 14
SK11「6 ࠕPeace （ourierࠉNO.「-」ࠖ 197「ᖺ」月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11「7 ࠕPeace （ourierࠉNo.4-5ࠖ 197「ᖺ5月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ4頁 15
SK11「8 ࠕPeace （ourierࠉNo.8-9ࠖ 197「ᖺ11月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11「9 ࠕPeace （ourierࠉNo.5ࠖ 197」ᖺ6月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11」0 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.「ࠖ
1974ᖺ「月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11」1 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.」ࠖ
1974ᖺ」月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ18頁 赤࣌ン書あࡾ 15
SK11」「 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.5ࠖ
1974ᖺ5月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 14
SK11」」 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.6ࠖ
1974ᖺ6月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ4頁 14
SK11」4 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.6ࠖ
1974ᖺ6月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 14
SK11」5 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.7ࠖ
1974ᖺ7月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK11」6 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No8-9ࠖ
1974ᖺ9月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ10頁 14
SK11」7 ࠕPeace （ourier
別ol.5,No.10ࠖ
1974ᖺ10月 放orld Peace （ouncil A4冊子「ࠊ8頁 14
SK11」8 ࠕPeace （ourier
別ol.6,No.「ࠖ
1975ᖺ」月 放orld Peace （ouncil A4冊子「ࠊ8頁 14
SK11」9 ࠕPeace （ourier
別ol.6,No.」ࠖ
1975ᖺ4月 放orld Peace （ouncil A4冊子「ࠊ8頁 14
SK1140 ࠕPeace （ourier
別ol.6,No.5-6ࠖ
1975ᖺ7月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ「0頁 14
38
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SK1141 ࠕPeace （ourier
別ol.6,No.8ࠖ
1975ᖺ10月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ10頁 15
SK114「 ࠕPeace （ourier
別ol.7,No.「ࠖ
1976ᖺ「月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ1「頁 14
SK114」 ࠕPeace （ourier
別ol.7,No.5-6ࠖ
1976ᖺ6月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK1144 ࠕPeace （ourier
別ol.7,No.7ࠖ
1976ᖺ8月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK1145 ࠕPeace （ourier
別ol.7,No.8ࠖ
1976ᖺ10月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 15
SK1146 ࠕPeace （ourier
別ol.8,No.5ࠖ
1977ᖺ8月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 赤࣌ン書あࡾ 15
SK1147 ࠕPeace （ourier
別ol.8,No.6ࠖ
1977ᖺ9月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 赤࣌ン書あࡾ 15
SK1148 ࠕPeace （ourierࠉ別ol.9
S判PPLEMENTࠖ
1978ᖺ7月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ4頁 14
SK1149 ࠕPeace （ourierࠉ別ol.9ࠖ 1978ᖺ11月 放orld Peace （ouncil A5冊子1ࠊ8頁 14
SK1150 ࠕPeace （ourierࠉ別ol.11ࠖ 1980ᖺ」月 放orld Peace （ouncil A4冊子1ࠊ8頁 14
SK1151 ࠕPEA（E （O判RIERࠖ 1986ᖺ1月 放ORL） PEA（E （O判N（IL B4冊子1 赤࣌ン書あࡾ 「
SK115「 ࠕPRESI）ENTIAL （OMMITTEE
OF THE 放ORL） （O判N（IL OF
PEA（Eࠖ
1965ᖺ4月 放orld （ouncil of Peace A5冊子1ࠊ」」頁 14
SK115」 ࠕTHE GERMAN ）EMO（RATI（
REP判BLI（ AN） THE 判NITE）
NATIONSࠉ4ࠖ





SK1154 ࠕTHE GERMAN ）EMO（RATI（
REP判BLI（ AN） THE 判NITE）
NATIONSࠉ7ࠖ
1970ᖺ League for the 判nited





SK1155 ࠕ「0th （ENT判RY AN） 放ORL）
PEA（Eࠖ
1967ᖺ7月 Organ of the Soviet
Peace （ommittee
A5冊子1ࠊ47頁 14
SK1156 ࠕ「0th （ENT判RY AN） 放ORL）
PEA（Eࠖ
1967ᖺ8月 Organ of the Soviet
Peace （ommittee
A5冊子1ࠊ47頁 14
SK1157 ࠕ「0th （ENT判RY AN） 放ORL）
PEA（Eࠖ
1967ᖺ1「月 Organ of the Soviet
Peace （ommittee
A5冊子1ࠊ47頁 14
SK1158 ࠕ放HERE IS THE FE）ERAL
REP判BLI（ HEA）ING?ࠖ





































































SK1167 ࠕ原水禁運動」0ᖺࠖ 昭和5」ᖺ8月6日 熊倉啓Ᏻ著࣭労働教育ࢭンタ࣮発行
B6冊子1ࠊ「81頁 「8
















SK117「 ࠕ科学࡜ᖹ和の創造ࠖ 昭和」8ᖺ「月「8日 坂田昌一著࣭岩波書店発行
B6冊子1ࠊ」70頁 函あࡾࠊ謹呈署ྡあࡾ 「8
SK117」 ࠕ核時代࡜人間ࠖ 昭和4」ᖺ9月5日 坂田昌一編࣭雄渾社発行 B6冊子1ࠊ」「1頁 函あࡾ 「8
SK1174 ࠕ新版核時代の国際ᨻ治ࠖ 昭和57ᖺ6月「5日 坂ᮏ義和著࣭岩波書店発行
A5冊子1ࠊ「」1頁 「8











昭和46ᖺ6月10日 峠三ྜྷ著࣭風土社発行 B6冊子1ࠊ519頁 「8
SK1178 ࠕ原⇿詩集 にࢇࡆࢇࢆ࠿えせࠖ







SK1180 ࠕ原水⇿関係新聞記஦索引ࠖ 昭和46ᖺ」月」1日 長崎県立長崎図書館編࣭ྠ発行
B5冊子1ࠊ「94頁 寄贈添え書あࡾ 7




SK118「 ࠕヒࣟࢩ࣐の外科医の回想ࠖ 昭和5「ᖺ4月15日 西田東岷著࣭ᮍ来社発行 B6冊子1ࠊ「65頁 謹呈署ྡあࡾ 「8













SK1186 ࠕ核時代のᖹ和学ࠖ 昭和51ᖺ8月15日 日ᮏᖹ和学会編࣭時஦通信社発行
B6冊子1ࠊ」44頁 「8

























整理番号 件ྡ ᖺ月日 作成㸦発信→受信㸧 形態࣭数㔞 備考 元箱
SK119「 ࠕ原⇿࣭戦争体験࡜想像力ࠖ 昭和55ᖺ「月1日 溝口雄三編࣭日ᮏ評論社発行
A5冊子1ࠊ「9「頁 「8












SK1196 ࠕᖹ和の思想史的研究ࠖ 昭和5」ᖺ1月10日 宮田光雄著࣭創文社発行 A5冊子1ࠊ」10頁 函あࡾ 「8


































SK1「0」 ࠕࡘいに太陽ࢆ࡜ࡽえたࠖ 昭和「9ᖺ5月1日 読売新聞社編࣭ྠ発行 B6冊子1ࠊ「0」頁 署ྡあࡾ 「8











SK1「06 ࠕ日ᮏ史の虚像࡜実像ࠖ 昭和47ᖺ9月10日 和歌森太郎著࣭毎日新聞社発行
B6冊子1ࠊ」」4頁 「8














SK1「10 ࠕ判NFORGETTABLE FIREࠖ 1977ᖺ NHK出版発行 B5冊子1ࠊ111頁 発刊挨拶文あࡾ 「8
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